Croquis artanencs : en Farrutx by Felix
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T1l Puig d'i-llpara €011 la primera 
monlariya artanenc;i,.que wig, ,correi,- 
s e r  de vista, emperb, de molt abnns,  
a mb la nie v a pa pal! oil e j il d ora i ilia tri - 
nasi6 de n i n ,  j a  hnvia p u j 8 t  a1 1 3 ; ~  dg 
Ferrutx i vist vermellejar soli cap se.; 
r ra t  de poiient com U ~ I  sunti i i js doriiiis 
de plit-pura plk de f i l rars Lesqueixos. 
Apenes aabia coirfegir e l s  inois i j a  
era afictat de 11ei:jr i ~ ~ t i i ~ a ~ ~ e s ;  1b.s' 
nostres ronda\les nyrselles de gegtiiiis 
an113 uns uiis eiferei:;lors coin a tai 'on- 
ges i tins u n g l q t ~  ('om a ganxos i'le 1.0- 
de ~bi;aus cas[t"lls eni- 
penyaliits i masiek hoiit-;ides a s s e p i -  
r: 
ses fondnlacles Iiumides i sucoses per ' corn si es tract& d'un negoci de peda- 
ssos o ferro vel1 Volia esser Iladre. , , 
1 q u i n  infant no h a  sentid:) vocaci6 de 
baiidciler davant Ies malifztes tan can- 
dorosament engingoses, reixides i 
engrescadoies de N'hgusii? A q u i  no 
i i  hari verikuts desigs d'agafar u n  t ra-  
buc o uti cant cie cn i i ya ,  i soijar de dins 
uii amag:itiill i cr idar  R tot-horn q u i  
passa: e ls  diners o la vida? Ayuelles 
pestes de eixelebrat inci-pieut s6n per 
fer peidre ti sen! a. qtiisvulla. Volia 
ksser 11nc1re i rxq-cir , t isa professio, 
que, avui  per ~ y u i ,  enci i  es la mes 
r_etent,la . .  que cntnpta 
' a ' l a  ;> ", ' '. del Bec de 
a-e$r ab'le,a t R ti 11 a co m - 
1 sang de la sang riostrd. Jo ill gauilia 
tora mesura arnb aquestts ingenues I 
trrsques cantar elle5 populat-s que, de 
bvna hora, recullt I'ineuhauita ac t iv i -  
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wrebades,  sacsetjant-lo, perque es 
fwsa enrera I’esquellot que ja el tenien 
H la barra.’Ens visuren de prim comp- 
te, com iritrussos que ens hagusssim 
introduit furtivament.en son clos i ens 
miren de reiill. Ilesprbs de bona estona, 
detem.c,oompendre que nosattres tam- 
poc no soin .d& afamagats que anem 
a‘ treare’ls la bt@na;ia de la boca, sin6 
gent de pau .Ii :s’,acoten de bell nou a 
rasura’r la’.mrontatiya,a segar l’irba en. 
vernissada,a menjar;llur ocupacid u n i .  
sa enque molts {homes? tambeexphien 
les seves energies. Aquestes guardes 
son per’ fiuitar, diu i’imo. Vora d’un 
b.irr,anc, a mig aife del coster, hi ha un  
wfareig verd6j’ o n  hi van  a bewe. En 
mig d’aquesta naturalesa se1vatic.a i 
abrupta, no se quin extrany amorosi- 
ment escampa a1 seu entorn eixa %ran 
t a p ,  plena a vessar. D’en€ora, dirieu 
que es una ferida monstruosa feta a Ja 
montanya, que mai no s’estronca n i  se 
clou. Duim pressa, car ja  voldririn 
haver assolida la beata pau de les altu- 
res supwmes, i de I’esforc que feiin- 
rompem en suor i quedam remulls coin 
si  acabassiin de pendr-e 1i.n b a n i .  Ens 
podrien;. torcer’ la roba. El tirany de, 
cabra, agafat atrevidamvent a les tim- 
heres, anguileja, re revincla, i s’enta. 
fora, desesperat, per entre les aryelii- 
gues i palrie&s;estrpes i mates. Sem- 
bla u n  repril empaitat que fuig del pla 
i no !robs son cau Els pins s6n esca- 
ssos. Als nostre; peus n’hi ha una clapa 
dins el.fondal i llur eopes arrodonides 
i grcixudes semblen.caratnulls d e ,  ’ 
dor espessa-i oliost. . ,  
El caminoi acaba, tallaot.en sec, car. 
els horzes ni les besties ia no arribirl 
nies arnunt i liavors ‘cbrneiisa de vet‘ 
el domini absolut de la pedi’.a’net;?, 
nu I, I l i s i ,  esc&ri\, tota fesa, e s i w ~ a ~ ~ i ,  
consentida, corn s i  el puigs’hag~l&; (le 
badar i espoltrir; Aixb s6n ossos secs 
i migcakinats, sense polpa ni rasire 
a frec dels nuvols, a dcs dits de l a  vol- 
ta blara i amb els corps i milanes que, 
yolatejant entoin nastre, ens revolten 
d ’ u m  fosca garlanda &ales i omplen 
t’eipai de crits‘guturals i, un si fa no- 
fa, agressius. 
Aqui dalt, ja no perteneixem .a1 
mon dels homes, car, de sopte ens 
hem tramudat en un  boci de roca en 
virtut del poder assirnilatiu de la mon- 
tanya. (AI menys aixi ens ho sembla 
ben c.ert i ben segur.) La qual, desde 
aquest moment, ens obri ses entra- 
nyer inisterioses i ens revela rls s e w  
secrets. Veim :es seves preciosiiais 
interiors; veim bategar el seu cor. que 
impulsa la sang (I’aigua) fins a les 
extreniitats mes iluriyanes; veim son, 
cornplicadissim sisttma ven6s pel- pro- 
veir les fonts i rieres; veim ses virgi- 
nals esplugues per on mai .s’hi 6s fil- 
trat un raig de I l u m  i on I3 fosca hi 
e5 tan espessa quela pociiien liescar; 
vetes de niinerals inexplorndes, rique, 
ses fabuloseb; fades i dories d’aigua i 
geriis perpetuament encantatc; conei- 
xem l’.irresistible poller d’atraccib de 
la montanya i en descobrim el motiu; 
i ;fiualtne!it, corn si es desp’egas dn- 
vant de npsaltres ulia ciritil cinemato- 
giafica, aurenem, d’uii so’ cop, I’histo. 
ria d’Eo Ferrutx i so1 ve5ls. L’hijtoria 
drls coi1trabandisrt.s q u i  hi han passat, 
a les negres de La nit, arnb u n  farcell 
corn les manxes d’un ferrer i les ca-  
mes no’n volen pus de co-ta. Per paga 
6s mes Ilarga que un dia sense pa. 
Pero, no ea1 torriar arrera ara que j I 
ho tenim a I’enfornalor. Ala! una pi- 
trada mes.., i ja hi soin. 
Soin al rony6 de la montanya, frec 
al cdl ;  dels faCinrr’osns qui, JesprCs d,e 
les scvt‘s falconades, vingueren a re- 
partir-s’hi el -boti. L‘hictoria d’aquell 
ecgarrat que hi feia de past& i amb 
uns arpellots hauria estellat la testa 
de son r iva l  si no s‘atura, amb temps,’ 
de rondar-li: sa enamorada. L‘histbi ix 
d’aquell ch ic  professional de la vilesa, 
monument de malvestat que, amb la‘ 
des ve rg o n y a per pat ri mun i , s’o b I ia pas 
a tot arreu i tof el m0n.ei-a se‘u.’Que 
feia les coses n;es indignes i mons- 
truoses amb una  miija rialla de con-‘ 
deinnat i anib la tranquilitat mateixa 
d’uii q u i  fa U I I H  obra n?eriiol ia i niori 
ple de ICS rnaldicions que de la hoca 
de sos inirnics queivn darnunt.ell.hi re- 
botieti corn una densa calabr-uixada. .’ 
Ales, oh tnalaventura! Qu.a\Cu ens’ 
desperra i ens torna a , I H  trisia, a la‘ 
cruii,a la insopor table i misera rkrrlitar. 
1 nosaltres que j.a ens creieni.definiti- 
vainent incorporais a’ la montanya: 
irnpas.ib!es, inmortals, dominedur-s i. 
forts corn ella msteixa! O h  desengany 
crt idci !  Haver de reguir aiteruaut m b  
els homes i viure corn ells carregai s 
de pelies i Ilaize’ries, bzguetit, il doll, 
€el i vinapre! - .  
Tant de h6 que ma’i del nion ens 
haguessiin desperts i fossim rbimisos 
eiicaiitats per a seinpi e! . .  
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Ds les Coves, encara, 
Juan de Binalgorfa, exal tat 
airnador de tot lo nostre, fa 
temps que desde aquestes co- 
lutmes cerca an-nular una 
campiinya insidiosa, pot ser 
feta sensa cap segona intencib, 
de greixjna; NO Veuteu , cap .arum (le , i fins i tot una mica inconcien- 
terra ‘h i ‘  per u n  remci; nohey &bes i ta, perb que fereix greument 
tnarines que, segons la crxenc;,i  pop.^- la bo& anomenada del poble 
iar, pvsserven . . .  els arbrrs de la mort  ~ d’Arta, No dubto que tots els 
si n’hi sembren devora; qualque moia ! bans artanencs i gabellins li t d‘eritja curta i de carritx groc i aixe- j fan coStat, i l’acompanyen en 
rrait ‘i erhes piioses corn ei issons. . ~ ~ 
1 les-seves exaltacions patrioti- Mentrestant uwmal espc‘rit ha PO-  j ues, pero per si d’acas queda sat mascara a1 firmament i ha retxitt 
C I ~  nbgre I’arziir inmaculat. E I  S O I  spit- ~ alguna anima freda que enca- 
rriagd sota una bonyeguda cortina de i ra no ha@ entds tot el dany d’ 
:ldvols.’ Un ventot prim i,sutiI, carre- aquesta campmya, vu11 dur, 
gar d’olor ‘de marisc, ens aixugt el { aVUi a n’aqUeSta pa$na, una 
front regalim6s, i ens esbulla els til. i de les,moltes traduccions que 
bells corn les marietes fines d’un infant ~ s’han fet a l’extranger d’aques- 
entremaliat La cara ens fuma i elis hi I tes xerrameques. Les retxes 
porien.encendre un Iluquet d’encesa ~ que copio son traduides d’un 
llibre groixut de 434 pagin-es que la tenim, els pulmons eiis van  .. 
publicat sota el titol de SPAN- 
1 
q 
IENS-RIVIERA U N D  DIE BALEAREN 
per el profesor Dr. Otto Buer- 
ger, un llibre de viatges, aon 
en sortim malparats. Aquest 
senyor profesor que visita 
moltes de coses a Mallorca, no 
vinguk a les coyes d’Art6 per 
les informacioiis que li h e n  
i ,que son les que ‘poso aqui 
traduides del llibre sku, pi@- 
na 329. Diu aixi: 
((Temps hi hagu6, en que 
les Coves d’Arta fofien bngu- 
des per les mis dignes d’esser 
visitades. Es h b e n  igualment 
en la costa llevantina de l’illa, 
pero una mica mds cap a tra- 
muntana. Es dificil arribar-hi 
perque el poble d’Arta no t i  
cornunicacio ferroviaria. ‘rant 
les cambres, . i ‘ sales, corn les 
coluinnades soli de gcgantines 
proporeions, trobant-s’hi co- 
lurnnes de.fins 20 metres d’al- 
Faria. Aquestes cavernes de 
gran extensib i que s’endinsen 
ferm dins la terra, estan de- 
plorablement i completa end 
negrides per el fum, i 6 s  inhtil 
preguniar sobre ellas, perque 
ningu en sap donar nolicies, 
i fins els mateixos mallor- 
quins arronsan les espatles 
quant s’els pregunta. Una 
i 
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esth el mal que p a t h ,  en la 
ignorancia, que no en la mala 
persona que coneix a fons 1’ 
illa daurada, i que k s  molt 
afectada de les seves belleses, 
s’indignava cada cop que re- 
cordava la visita al ”negre 
fossar”, visita que li va sortir 
terriblement cara perque ELS 
ROBAR A N’ELS FORASTERSJ) 
I, res mes. Cal afegirhi al- 
guna cosa perque el lector no 
tinga ganes de veure les Co- 
ves d’Artd? 
Es clar que es tracta d’una 
obra relativament antiga. El 
viatge fou fet ente el 29 de fe- 
brer i el 26 de setembre de 1’ 
any 1912, es a dir amb temps 
suficient Der enterar-se una 
ARTANENCS TENEN EL COSTUM DE 
hlarisc i muntanya, perfom que es posa el mantell 
[mes grat, d’estrelles masell 
tuta tremoto3a. 
jectar les coses dels altres, 
que inclouen interessos segu- 
rament tan respetables coin 
els nostres. 
dicacib que escrigut! En Costa Sembla melodia son remorejar, 
i Llobera de aquell fum que 
per a sempre entenebra ies Torhala quietut laso,itut 
JUSEP SUREDA BLANES 
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M A R I N A  . 
Labella encontrada 
aon pas I‘estiuada 
mon cor te catiu. 
De fresca i xalesta 
sa cara de festa 
pareix que li riu 
quant gales l’hi posa lo 
A damunt  l’arena 
moven B veu plena 
de abelles rem6 
i a n’el costat d’ell 
jugant 6 l’anell 
les vessa el candb 
Amors de passada, bollas de sabh. 
Si cunserves viu 
ton amor d’estiu 
atlota agraciada 
sol de I’es. ’ 
jtiu , 
porta a l’altar 
i ton cor haurA 
eterna estivada; 
De pau i alegria omplena ta llar, 
Sent Ave Mmia 
quant la flor del dta 
acopa i se mor, 
Pareix que natura 
”. 
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- F A B R I C A  D E  F I D E U S  
i tota classe de pastes alimenticies 
NICOLAU CARRIO DALMAU 
d’En 
Carre de Palma, neD 48 
ti+ Preus sens competkncia 4i4 
prova’rnis evident de l’estiina 
que professen els maliorquinsL a1 
que fou Hur mestre i hem de felid 
citarnos a nosaltrcs mateixos per 
haver tengut tambe el plaer de 
veure reeriitada l’obra del plomt 
escriptor. 
Festa a Ies Josefines 
El diumenge passat dia 22, se cere- 
h r a  8 la casa social de Its Josefines 
una bella tarda musical literaria que 
presidi el Rdrn. P. Arnau Kigo, minis. 
treGeneral dels Tarciaris regulars juri- 
t i m t n t  amb el seoyor. R a t  le d’Xria 1). 
Antoni Pmor6s, el ilI K.P.  Piovinci;rl 
d& franciscans de blallorca hIiqud 
Vidal, el canonge D Franceac Esteva 
el’segwtari d’ArtA 0. Ferran lhloscai-- 
da, D. Antorii Blanes, D. Joan Vicens, 
11, LloienC Cnrcias i adernei la Jun-  
ta de I‘Associaci6 d’0breres de Sa11 
lose?. 
, Comensa I‘iicte amb uua escaient 
s 1lutaci6 rimada de-la segreiaria D.a 
Margalida Estelricfi donanr les graci- 
es a la nombrosa i diatingilla conuu- 
rrencia . qus era vinguda a honrritr 
aquella festa i donar li esp1endo.r. 
Seguien despres, alternant, &nts a 
una i a varies veus I poesies Les re- 
citaren N& Marieta Esteva, Na Carnie 
Blqnes, Na Pilar Blanes i diguerrn 
graeiosament u n  dialec ple de sal de Ea 
nostra col’loboraci6 D.a Mtiigalida 
Hstelrich, Na luana Aina Esteva, Na 
Rernadina Riera i Na Catatha A ino 
rbs. Per cert que totes ho feren niolt 
be i de cada dia se perfeccionen ejxes 
joves artistes tan conegudes i estima- 
des del phblic artanenc. 
Cal, perb, que fassen espec‘ial meti- 
ci6 de na Pilar Blanes que digue la 
Seva poesia amb tanta naturalitat i 
amb tant de candor infantil que l’hci- 
gut! de repetir devant I’insistencia del 
plibiic entusiasmat 
El Chor de Sta. Elieabet cant6 amb 
la perfecci6 extrordinhria que jii li es 
carecteristica i verdaderament criem 
que no pot demanar-se gaire mes a1 
nostre pobie, 
El Rdm. P. General amb son parla- 
ment va possar la clau a la fesra. Di- 
gue que era per ell una satisfi-cci6 
molt pan”haver-hi estat present ja 
que aixi havia pogut tocar amb les 
mans la vitalitat i l’e‘mpenta de 1’Asso- 
ciaci6. Va felicitar les cantores i les 
nines que digueren les poesies i va fer 
ro t s  pei que tot seguia endevant pel 
piofit i ajuda dels pubres d’Arth j n  
que atendrer.los es el f i  pri nordidl de 
les Josefines. I 
I aixi acab8 aquesta simpRrica fes- 
la que v d d i  iern veure dural anys i n  
flitits. 
~~o~~*....~~....o....or..oo~o....~..o~ 
NOTA AGRICOLA 
La plassa tots els diumenges es. 
tA plena de melons i rci’ms que ens 
d u w  dels pobles veinars. 
El bestih disfruta de bona sani. 
tat, I’engreir; dels porcs se fa arnb 
regularitiit i no s’nan presentades 
ma I al t i es. 
Aprof i tan t  la bona saor, els 
agricuitors h m  coinensat a sem- 
brar ferratges i pa>tures, essent 
d’esperar que eripinriy ja que el 
cel els ha enviat e! renlei sembra 
rin tambe els ordis primerencs, 
pxqiie, ja sabem que els nostres 
pa g e s os de v a n t a q u e I is a ti c e I I et s 
que eke  diuen gorrions, estaven 
acovardats i per por que no les 
menjwssin l’ordi, no sembraven, I’ 
un pes lhllre; id6 enguany, d’ensl 
d’ilquella pluji  fortn de priniers d’ 
agost no se veuen apenes gorrions 
cirsi tots i n h l t S  d’altres H U C ~ I I S ,  
foreh morts p’er la tempest3 ho- 
mo hi hdgii6 qui en va recullir u u  
pareli de seniiies; no haguenr-hi 
per rant L’inirnic i convensuts com 
diuen que eshn  de la coqveniencia 
de sernbrar els ordis primerencs, 
hem de creure i esperar que aquest 
m y  e n  voldran treure el profit, 
S’ha cornensacla la recolecci6 de 
l’oliva i les tafones a trebaliar. 
Fms al present, el fruit de I’olive 
ra madura be. Ha carcat un poc de 
capoll, per0, les solades no son 
grosses i l’oliva ja estA ben forma- 
da,  aixi es qce, dellorr6, trullades 
de 20 barcelles trim a 6, 6 i mig i 
a 7 cortans. De no venir una atro 
pellada en la caiguda, es de es. 
perar que l’oli sera de bona quali 
tat. 
N’hem vista de bona picada, i 
ai86 ens presenta una incognita, 
per quant de I’abundancia de la 
mosca dependeix en gran manera 
la cantitat i qualitat del oli. 
Dels preus en tenim una mala’ 
impressi6. Segans noticies que ens 
arriben del continent eis acapara. 
dors qtie’n tenien grans cantita 
amagatzemades procedents de la 
derrera cullita, I‘han tirat en e.1 
mercat, repercntint tot seguit en 
els preus, per aitre part, I t a h  ha 
fixat un preu baix per els olis es- 
pmyols, i corn es la naci6 que fries 
n’importava, la seua iictitut t ambe  
se deixarh stntir en el nostre mer- 
cat. 
Les pomeres van malament, el 
fruit hn corcat  moll i ~ a s i  tot 
caigtit, haguendo d’aprofitar el 
bestid. 
..o-o 
Perque els porcs no perdin 
la gana ... 
1,’engreixement de porcs ha d’escer 
portat de ta l  maneia qiie ni u n  bo1 dra 
r ls  aliimals deixin nienjtir en elsribzlis. 
Per a l i i e  p i t ,  per tal que I’cngreise- 
merrt sigui bTnefici3s es impr escindible 
el rercionar iatensiv;inient, 
En la practica, susceeix amb fre- 
cubcia  que els rorcs perden la gana. 
Es precis llarores utilizar tots els pro. 
cedimerits necessaris perque els porcs 
la mantenguin, perque 51 noel pes dels 
animals no aumentaa pe?jar.de consu- 
mir diariarnent certa quenlitat d’ali- 
ments. 
Un dels procediments miltors per 
exirar la talent consismx en dotrar-,os 
unes grapade de civ, da saliida. 
Dins u n  poal i e  p0.a una capa de 
Civada, la cual se empoisa arnbsal; 
damunt d’aquesta caps una alrre en la 
mateixa forma i irixi aucessivamenr 
fins que e5 c6 la quaritiral necessaria 
per un paiell de dias. Inmediatarlient 
se ruixa amb aigua apretaiit bk la ma- 
ssa. AI cap de pvques hores la nia~ba 
de Civada enipapada d’aigua ha au- 
meritat molt, i desde Ilavors,es pot do- 
nar a13 animals, 
D E  
JUAN MATEMAbES 
Diariament elabora: pa, pa- 
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI, NETEDAT I 
Card  del Sol, 2. Artti 
ECONOMCA 
Pronto amtiart ! 
- 
Miquel Roca Castell 
r .. 
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Salvador Ferrer Rossell6 (a) CaneC 
DECANOSTRA 1 a 1 edat de 22 nnys. " . >  
.t, Noo ca&- Fa temps era sentida 
la necessitat d'una travesia que posas 
en comunicacid la carretera de S Set - 
vera amb la de Capdepera; per anar d' 
una finca a I'altre un mateix propie- 
tari, que son molts els qui se troben 
en aquest cas, havien de voltar sem- 
pre per el poble, lo qual era molt mo- 
lest6s i feia perdre molt de temps. Per 
f i  la eosa ha madurat i sera prest u n  
fet la construcci6 d'aquest cami que 
ha de reportar tanta d'utilitat. 
L'ajuntarnent despres d'estudiar I '  
assunte frxantse en les camades que 
poden utilizarse i que per lo tant han 
de aharatir el cost va solicitar en el 
let- concurs que feu la Diputaci6 I'any 
1926 que fos incluit aquest cami an els 
vecinals. Aprovada la solicitut a son 
debut temps I'hi ha arribat el torn i 
aquets dies hem vist a personal tecnic 
de aquella, posar les fites per el lloc 
on ha de passar. Se aprofita la camq- 
da que partint de la carretera de Son 
S e r v y a  va en el cami de Son Caiiu 
aquest, fins a n'el portell del Closfiol, 
d'aqui tira dret per per agafar la GI- 
rnada que en direcci6 contrzri8 parteix 
del cami de la Torre, segueix aquest 
per aprofitar el pont, fins en el Cnm- 
pet i per aquest fins en el cami de Na 
Mayans. L'enhorabona a I'Ajuntanient 
i a la Diputaci6 que tanl se preocupen 
per millorar els nostres pobles. 
Obres ptib1iques.-Per f i  el nostre 
Ajuntament s'ha resolt a cubrir el t ios  
de clavaguera colectora contruit I'any 
passat dins el torrent, per llevar les 
males olors en la cat'retera de Capde- 
pera, 
-Estan casi acabades les obres d' 
. urbanizaci6 que la Comprngia dels 
Ferrocarrils esta fent it la plassa que 
queda entra la carretera de Ciutat i 
la trinxera de I'estaci6. 
N ecrol6giques, -A Man acor vi cii- 
ma d'un atac d'arenas mori casi repen- 
tinament dia 27 Na Maria Snstala (de 
I'fios pit al,) 
-El mateix dia 27 a la matinada mori 
a la nostra Vila En Juan Llaneras 
(a) Serra, d'un atac d'apoplegia. 
-Dia 28 tambe mori casi repentina- 
nient Na Margalida Garau de ca'n 
Malindro esposa de'n Bartomeu Cili 
(Comuna,) Encare estaven dins' la 
lluna de me1 quant la mort traidora ha 
vengut a segar la seua existencia, per 
lo qua i  deixa a sa familia en el major 
desconsol, 
-A Ciutat a la Clinica del Dr. 
juaneda on feia temps vivia molt deli- 
cada ha transpassat d'aquest mon Na 
Magdalena Garau (a) Boira. 
-A 1'Argentina va morir fa poc En 
A1 Cel sien tots, i rebin ses respec. 
tives families el nostre condol. 
Estiuetjanttx- Molts dels estiuet- 
j a n s  a les plajes de la nostra comarca 
s'han reintegrat an els skus respectius 
p9bles. 
.''E1,8. nostres glosadoTs -En Juan 
Sans6 (a) Jcneca que tant bon nom 
ha.,sabut conquistar en el camp de la 
discussio glosada ha comensada. la 
temporada, havent.les amb en Jaume 
Calafat en el teatre de Soil Servera. 
De viatge,- Piocedent de I'Havana 
ha arribat a t.a no& Vila 'Na Miquela 
Oliver. ( a )  de scts gaseoses esposa de 
N'Antoni Surtdd (a) Xapato arnb els 
scus fills. 
-Del mateix punt ha vengut "An. 
t o r i  Llinas. de sa MArineta, 
- 1 h  passar una tetiiporacla arnb 
les sews  ties les germanes C'asseiles 
ha ai ribat de Poi-to Kico la geiiiil sen- 
yoreta N'Esli ella Cassclles. 
.-Els niestres naciorials Stu. losefa 
Satue i St.. bl'ateu Rlelis, els quais han  
passat la temporada de vacacions a 
Rarcelona la Iwrmyra i a Capdepeia 
el s e g h ,  se tl-oben at i re  segad.4 e w e  
-1I:)esures de passar una temporada 
a-nb els seus fatni1i;trs han wrtit per 
illarseila on estanwtab'i ts  els rsposos 
31iliquel Llarterds Cirriovart (a) Sirieu i 
Anrouina Sancho ainb e k  s e w  dosfills 
-El dia 22 iengueiem el gust de 
saludar al Ministre .Gen$ral'-'dels Ter- 
ciaris regulars, R v m .  t ' , . ~ t  iiiiu. 'kigo. 
-Despres de vizi t t i r  ies. ,exposi. 
cions de Sevilla I Barcelona ' i al$unes 
capi,ials exirangeres h I arr ibat ei nos- 
tre bon amic-En l w n  Payeres dt.lc#at 
de Ea Cambra de cornel(; de, Bueila 
ventura. (Colombia) 
Despres d e  pasbar I'estiu a 'la nos- 
tra Vila i ,  Cala-Retjada ha sortit per 
BEtrceluna IV'Anroni Gelabert i sa fa- 
milia. 
Operada. - De resultes d'una mose- 
gada d 'un  moix a una c a m  ha hagut 
d'esser tranA!aditda .a ciucsit i operada 
a clinica del Dr. I'aldCs, la mado- 
na C.rtalinn hlonera d'En Punt. 
Publications,- Hem , 1 ebut els de- 
rrers nombres de Ies importants revis- 
tes, La Nostra Terra, Holleti'de la So- 
cietat Arque6logica Luliana, Revista 
de Rienorcn, Mallorca Agricola Re- 
vista del Centre de Lectura de Reus, 
V d a  Lleidetana, totes les quals con- 
tetien interessants sl;maris. 
-Tambe hem rebut de I'Ascociari6 
de la Prensa de Tortosa u n  publicacid 
nombre unic, d'homenaije an el Cro- 
nista de Tortosa SI.. En Francesc 
Me:tre Noe, Aquest nombre molt ben 
edilat per l a  Editoiial CatOlica es en 
doble fol i comtr! en les seues vui t  pa- 
pines inleressa~itissims treb,tlls CIL ob- 
7 . -  . . nosaims. ' . A ,  . .  
seqtii. de1,homenatj;lt. Agrahim I'aten. 
ci6 i ens associam .al hornenatje 
MUSEU 
T3;ip;uent solicitat la Junta del hfu- 
seu Regional d 'Ar i a ,  u n a  ybvencio 
per tal-d'adquirir per'son c o n k  pGr la 
seiia conset-vaci6 i reconsti ucci!, , el 
Talaiot-de les Paisses, ,el minisreri d' 
Iiiatruccib Publica despres d'escoltar 
les itiformacions de la, Comissio de 
A4onumetits.i a proposca :de la Junca 
Superior d'Excavacions i Ta Cornisio 
executiva de la Junta de Pati oriat per 
la conservaci6 dc la riyuesa ariistica, 
ha dictat la srguent disposicitl: 
*De c,onformrdild con la mtncionada 
propuesta de la Juiita .Superior dtl Ex- 
cavactonel )' de acuei do con el irifor- 
me de la Jun ta  de conservacidn de la 
riqueza artistica, 
S M .  el rey (4. D. g.) ha tenido a 
bien disponet' Io siguiente: 
1.O Que se Hdquiera el montrmento. 
denominado Talayot de  J,es Paisas, 
ciro en Xlanacor (nfalloi CN), (1) en la 
:unia de 2.500 pesetas, suma qrle >era 
librada contra la DelegaciCln de [ la-  
cienda de P a l m  de Mallorca (Bales- 
re.) a. nonibte del Presiderite de la Co., 
misidn de ~~lonumeriios historims y 
artisiicos de Haleares, que en I epre- 
sentAcido del Estado i'eillimrd la coni- 
pra, cuinpiie.ndo al efecto Ids  prescl ip, 
ciones legales y coil cargo a i  credit0 
consignado en el vigente presupuesto 
de gastos de este ,\lini.siet.io, en el ca- 
pitulo adicional tercero, -articulo tirii- 
co, concept0 dnico. 
2."' El expresado Tayayot, de Ma- 
nacor, sera de\tin+do pura su r'onser- 
vncibn y cwtodia, a1 .S'luseo Kcgionltl 
de A l i i  (Malloi ca), donde figwara 
como propiedad del listado . 
De"Keil ordeo lo d gl) a I T  '1. para 
su coriocimiento y etrctos p i  occtden- 
res. Dins guat-de a V: I rnut hos a-ilos. 
Madrid, 19 de Septiembre ili 1929. . 
Sefior Director general de Belles Ar-  
ies, 
(1 )  Es molt corrent a hladrit l'igno. 
. .  
C A LL I2 J 0 . .  
raticia de la nosti'rr Geografia. 
DE SON SERVERA 
Han visitat I'Expnsicitl de Hiircelona 
aquest dies, I'i*MO'n lzil iywl Gli, En 
Rafel Sancho (a )  hlcmseriu 0. Actcirii' 
Llitrras i En Toni i,!itrras f i l l  Liz I), 
Pere (a) Mal. 
-Per diumer@ge q u i  ve, 6 d'octubre 
la Cuitura Servetense" projecta una 
excursi6 a les Coves del Drac. Firrs 
dijous hi  ha temps d'inscriurersk els 
socis que hei vu gan prende part. 
-Dui'ant el setembre actual hi ha 
hvgudes les seguents defurrcions, i la 
Slesiresa (a) Pelada, Na Frlziunaina 
( i t )  Pereta, Juan Sart (a) Serdet. 
Co;responsal, 
dertuideu dc W a r  la #oslra ta;a 
Eli ella hi  trobareu tot lo necessari per satiLfer el 
gust mt?s refiiiirt. 
Xampanys,  vins, licors, conserves, dolqos, chocola- 
tes, bombons, galletes, embutits, jiirndn, fornialges, 
:-: fruites i hortolisses de totes classes : : 
barquilios i torrons, 0 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfescid 
PLASSETA DEL MARXANDO,  3 I-: ARTA 
Eeguda exquisita, elaborada a m b  extrticte de I 
ftiiites. Ptovau-le, 6s deliciosa. - 
EGASSEOSES - Y S I F O N S E  
Fabricant: 
M. MUNTANER FLAQUER, 
representant del acreditiit S A I \ I P A K Y  D'OR' 
Fabi ica i despaig: 
PLAZSETA DES hIARXANL'0. At tA 
AGENCIA DE A R T A  A; PALM A 
I VICEVERSA DE 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
SEI? V l C l  UlARl  EN P I ~ O N T I l  UT I hCONOMIA 
DI!' PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma - -  Banch de S'oli, 2.1 
DIRECCIO: ArtB-Can Comuna Cent1.o 
G R A N J A  B A R C I N O  
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM D E R A q A  
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCOBADO- 
RES;  ANELLES.  PLANS I CORSCLTES. 
--d )CONSELL-MALLORCAk- 
A l M A C E N E S  MATINS 
D E  
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RAFAEL FELIU BLANES 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORA 
Y CABAILERO 
ARTICULOS E' NOVEOA nFS 
PAP A VESTIR DE '[ODAS CLASES 
Panaderia "V I C T 0 R I A" 
(ES FORN NOUl  
de Bartomeu Esteva 
S U C E S S O R  de Miquel Koca Castell 
A sa botiga Iiei trobareti sempre: Pam, pa- 
nets galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
pas ticerla, 
jc rttJ@x a dotnitili. 
Netedat, prnnttrit 1 economia 
EN JAUME PIC0 
(A)  ROTCHET 
tO UUH hgeiwia Hiir1.e A r t a ,  Palma i Cepdd-  
pew 1 heiva cadii dia. 
Serveix atub proiit,it tit i segaredat tota 
classe J'ewa rregs. 
Direcci6 a PsIrrrx fliii-ina 38 .An es 00s. 
t a t  des Cetitro Farraacitutic. 
Art& Palmw u . O  3. 
Tien da Vicen 
PllEClOS PI JOE k' XI U Y LZ EDUCl DOS 
E N  
y toda claw 
coiiies t i ti lea 
Tejidos de Merceria 
Per fir in e ria 
SE VENDEN MATNAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI. 
y t O 4 H  ('I;1Rk de IIlSft I l l l l r t l l o H  
~~~~~~~~E DEA. BLANES 38 
Autornovil: dt: Jloy;!etb 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
h ciida arribada de tren van a I hstacio. 
Tetieti servici cvtrriltiriat nriiI, el Fet i m a r r i i .  
Excursions aSesC'cves,~itI;irra!j;id;t ideinds 
punts  de blallorca a preus convenguts. 
l~Il<IGIKSti: 
Carrt! d 'En k'itxol n."8. 
Id Son Servera no 29 1 A R T A ,  
7 
MAQUINAS P A R A  
COSEK YBORDAR 
LaFabrica m i s  grande de Maquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA A L E M A N A )  
P,El'@SiT,\RI@ ESCLUCIVO EN A R T A  
CAN OANANSI 
